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Els ((Sonets a Orfeu)) de Rilke i 81 poemes 
trobadorescos dels segles XII i XIII 
en versió catalana 
per Alfred Badia 
Com és sobrerament sabut, el trasllat de poemes d'altres Ilengiies a la prb- 
pia, hom pot fer-lo cercant la mhxima aproximació poetica al text original, és 
a dir, a l'inefable quid del creador, tot deixant de banda els artificis de la forma, 
considerada camisa de f o r ~ a  oprobiosa; o bé imposant-se la disciplina de repro- 
duir-ne l'aparat metric, rítmic, estrbfic i de rima, a risc de perdre sons i melodia 
i esvair l'aura poetica a canvi de la i8usió de salvar-ne fins on es pugui la fide- 
litat semhtica, I'harmonia i el ritme. 
El primer procediment reclama un estat de gracia i/o una sintonització 
diguem-ne poetica de traductor i autor, que tanmateix no garanteix salvar la 
traducció de les servituds «traidores» tantes vegades glossades. El segon creu 
saber que cap traducció no és poeticament possible i opta per la versió: tot i 
que aspira a respectar l'esquema significatiu i sovint ho aconsegueix, destraleja 
d'ací d'allii significacions parcials, n'inventa desesperadament de presumptament 
afins i adultera chdidament l'halo i el respir poetics. La seva esperanca es xifra 
en els efectes persuasius dels artificis de la forma, sobretot si aconsegueix evitar 
que la música naufragui completament en el trangol de la travessia. 
La versió que vaig dur a terme dels poemes damunt dits seguí arriscadament 
aquest segon criteri, per al qual suposo que el meu tipus de ment i una forinació 
amb predomini d'un cert saber de filosofia aspirant a la precisió expresiva i al 
rigor semantic, junt amb un amor indefallent als registres més bells de la llen- 
gua catalana -i n'admeto la subjectiva relativitat- m'hi havien d'inclinar ob- 
sessivament. La dels Sonets a Orfeu ' fou la primera en el temps, un temps que 
s'allarga anys i anys, per diverses causes. Diguem-ne dues. L'una procedia dels 
1. Els sonets a Orfeu de Rainer Maria RILYC (Sani Boi de Llobregat, Edicions del Maii, 
1979). 
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meus titubeigs a l'hora de dur a terme el desig de «rescatar» per al catalii uns 
poemes totes les traduccions dels quals a la nostra llengua i al castellii que jo 
coneixia crm semblaven una mena d'agressió a l'extraordinari text alemany, tan 
sorprenerit, per la categoria almenys d'alguns dels traductors -i no vull donar 
noms- com inadmissible. (Les traduccions franceses que ja no em ferien com les 
de les llengües hispiniques, més aviat em servien, amb ferotges aniilisis previes, 
per a aclarir «grops» semiintics i illustrar referents filosbfics i vinculacions psi- 
colbgiques que jo necessitava ineludiblement per no restar lligat de mans i peus). 
L'altra, la puc resumir dient que les meves deficiPncies lingüístiques m'obliga- 
ven a acompassar la lenta creixenca en el coneixement de la meva llengua amb 
1'acceptac:iÓ de resultats mínimament satisfactoris. M'assaltaven aturades que em 
semblaven definitives i represes esperancades darrere assoliments ja no sentits 
de seguida com a tempteigs que calia superar, tanmateix sempre pobrissons. 1 
així fins que la publicació a la vista em va obligar a dir prou. 
Tot i les innegables limitacions d'aquell moment de la versió, no em senibla 
que la darrera aturada s'hagi resolt en pura perdua. Posat a esperancar-me, po- 
dria arribar a fantasiar haver aconseguit un resultat acceptable, en el sentit d'ha- 
ver aconijeguit una fidelitat treballada, un rigor «polit amb llima» que permeten, 
tanmateix, l'entrada del lector a l'emoció. Com sigui, la meva preocupació fou, 
sobretot, d'aconseguir una versió «tan lliure com és possible i tan fidel com 
cal», uni.nt la miixima exigencia formal amb la recerca del registre lingüístic 
més acostat possible al del poeta, darrere els efectes, anhelosos de música i cla- 
ror, més obstinadament «oberts», és a dir, nets d'envitricolls, subtilitzacions bui- 
des, dureses, vaguetats semhntiques -o falsificacions culpables- i alambina- 
ments perplexos. 
Pel que fa a la meva versió de 81 poemes trobadorescos dels segles XII i 
X I I I , ~  l'ús del criteri suara exposat es veié potenciat pel perfeccionisme trobado- 
resc i pel meu desig de fornir un equivalent cantabile dels textos occitans segons 
la música de l'epoca, que per a un cert nombre de poemes es conserva al can- 
coner. El fet que la versió s'hagi esdevingut en poemes d'una llengua de la ma- 
teixa estirp justifica, em sembla, que hi aporti un major nombre de precisions 
tecniques. 
La primera providencia que vaig seguir en la versió dels poemes (d'un mí- 
nim d'una estrofa, un miixim de vint-i-tres i una mitjana de vuit) fou la d'apro- 
fitar totes les rimes possibles de l'occiti medieval, llengua relativament afí a 
l'actual catalana. Les rimes identiques en ambdues llengiies representen un 55 
per cent del total. (Per a la resta, és clar, calgué adoptar rimes catalanes dife- 
rents.) Ides rimes dels poemes occitans trobadorescos són totes consonants, pre- 
dominanitment agudes. La varietat estrbfica és extraordinaria. En els poemes en 
cobles (testrofes) unisonants -les mateixes rimes es repeteixen en totes les es- 
trofes-, el nombre d'aquestes oscilla entre set i nou, sense comptar la tornada 
de dos ;a cinc versos. En els poemes en cobles singulars -les rimes canvien a 
cadascuria de les estrofes sense que s'alteri l'estrofisme-, en trobem de cinc 
i sis estrofes i tornades de quatre versos. 1 en composicions en cobles dobles 
-les mateixes rirnes persisteixen a les estrofes primera i segona, perb són dife- 
rents a la tercera i quarta i novament a la cinquena i sisena, i així successiva- 
ment- veiem poemes, per exemple, de vuit estrofes amb dues tornades de dos 
2.  Poesia trobadoresca, «Les Millors Obres de la Literatura Universal*, 14 (Barcelona, 
Edicions 62 i «La Caixa», 1982). 
Les tvobairitz. Poetes occitanes del segle XII, <<CoElecció CUssiques Catalanes», 3-4 (Bar- 
d o n a ,  La Sal, Edicions de Ies Dones, 1983). 
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versos cadascuna. Segons la complicació de l'estrofa i l'extensió de la composi- 
ció, una mateixa rima pot arribar a repetir-se, en casos extrems, fins a divuit 
vegades al llarg del poema. Com que no és permes de repetir el mateix mot 
rima mes d'un cop, llevat de quan apareix en els versos darrers del poema (a la 
tornada s'admeten més repeticions), les dificultats d'evitar els rebles i de servir 
discretament el sentit de l'original, són clares. En cas d'adopció de rimes altres 
que les occitanes identiques, vaig procurar de donar entrada, fos a rimes cata- 
lanes facils (-en, -at, -os, -er, -it, -ella, -ia, etc.), fos a d'altres de menys 6s (-ec, 
-ura, -orna), segons que a l'original occita les rimes siguin pardelament facils 
o «riques». És ociós de dir que en tots els casos vaig respectar la corresponden- 
cia de la o o la e sempre tancades o sempre obertes, segons la pronúncia del ca- 
tala central. Només calgué adoptar la Ilicencia de deixar les rimes agudes en or 
o en ar, tant se val que la r final soni o no en el mateix dialecte. 
En el manteniment del nombre i la mesura dels versos de cada estrofa, in- 
flexiblement impecables en les composicions occitanes, em vaig cenyir al hiat 
normatiu dels grups ia, ie, io, i quan la normativa ho assenyala, també al dels 
grups ua, tle, uo. Si el contacte entre la vocal feble i la forta s'escau entre un 
mot o la síllaba final d'un mot i el mot o la sílaba inicia1 del mot semient. v a i ~  
establir sinalefa, crasi o hiat, procurant cenyir-me a la pronúncia deliatala c e g  
tral. 1 en la mesura del que la percaca de la fidelitat semantica ho permeáa, 
vaig tractar de mantenir el ritme accentual intern, sobretot en els versos de més 
de set síHabes. Especialment atent vaig estar, pel que fa a aquesta qüestió, en 
els versos de deu síllabes, en que I'accentuació, a la manera constant de la poesia 
catalana medieval, fa ictus a les sílabes quatre i deu. 
No sempre la versió dels poemes del text d u d i t  fou igualment difícil des 
del punt de vista tecnico-formal. Els poemes amb un nombre fixat i reduit de 
rimes em pemeteren eludir la cursa d'obstacles de la insistent consonincia. El 
preu d'aquesta afluixada formal representa l'encontre amb el trobar clus deis 
poemes corresponents i amb els perills de llur diguem-ne barroquisme verbal o 
conceptista. L'assessorament del Dr. Marti de Riquer i de la Dra. Lola Badia, 
en aclarir-me les denotacions i connotacions presumibles d'kpoca, em feren pos- 
sible de mantenir, fins a un cert punt, les jugades retbriques dels autors medie- 
vals, sigui en els efectes sonors o en el parany de les significacions. H e  de re- 
ferir-me, sobretot, a les composicions Er resplan la flors enversa de Raimbaut 
d'Aurenga, i a Lo ferm voler q'el cor m'intra, la famosa sextina d'Arnaut Daniel, 
els sorprenents recursos de les quals evoquen en certs moments els jocs dels 
nostres surrealistes. Confesso planerament que la feina de traslladar aquests 
poemes al catala em resulta molt més abellidota que la que m'exigiren els poe- 
mes de trobar leu amb una tan gran abundor de rimes identiques. 
Potser 6s iust aue. al costat de la ~resentació dels asDectes estrictament 
tecnics de la &rsi~,~d;deixi al goig esteiic de triar aquells hots  i girs que, en 
la presó de l'estrofa, i procurant no ferir massa les significacions, trobava més 
bells. Puc assegurar que alguns d'aquests recursos verbals, que poden semblar 
occitanismes, són genuinarnent catalans, de vegades arcaitzants, de vegades del 
tresor popular de la llengua viva, lamentablement semioblidada. Si la claredat a 
que vaig aspirar i el desitjat encert Iexic sintactic a que acabo de fer referencia 
no són una illusió. Dotser eosaria esDerancar haver acostat una mica a la nostra 
sensibiitat una GeSia alhGa tan bglla i ;an remota, tan closa en el seu temps 
i tan refinadament literaria. ¿No podria aixb servir d'excusa per a provar de 
justificar tantes «traicions» de  la versió? 
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